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ABSTRACT
Bina Siswa SMA Plus Cisarua addressing in .]l. colonel canal masturi no. 64. At the time of
document making, record—keeping of transaction relating to account real or financial position
report account especially, Bina Siswa SMA Plus Cisarua has applied computer that is by using the
application ofMicrosoft Ofice Word 2007 and Microsoft Excel 2007, in practice of control to
relative financial position report account unable to be added with the duration process performed
within financial statement making. For the problems then writer takes title: “The Role Of
Technology Information Systems And Aplication Of SAK ETAP On Development Model
Financial Position Report”.
Research type which writer applies is research type academy, data type which writer applies
is qualitative data and quantitative data, research design type which writer applies is research
design deskriptifanalistis, research method which writer applies is descn'ptive research method,
survey and eksperiment, data collecting technique which writer applies is field researcher what
consisted ofinterview and Observation library research, system development method which writer
applies is methodologies orienting at process, data and output. System development structure
applied is Iterasi. Design of information system applied is context diagram, data flow diagram,
andjlowchart.
Design of this financial position report accounting information system according to
statement offinancial accounting standard SAK ETAP and output consisted of information of
accumulated fixed assets, receivable list, transaction summary of cash, transaction summary of
bank andfinancial position report.
Keywortlv :
Technology information system, Aplication Of SAK ETAP On Development Model, Financial
Position Report
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Pesatnya pengembangan teknologi infomasi, ternyata belum dapat dirasakan oleh semua
kalangan ini terlihat di Bina siswa SMA plus cisaIua yang beralamat di Jl. teIusan kolonel masturi
no.64 adalah salah satu asrama pendidikan di samping empat sekolah lainnya yang sederajat SMA
yang berada di bawah naungan yayasan darmaloka milik pemerintah provinsi jawa barat yang
dibangun tahun 1995. Dirasakan di dalam pembuatan laporan posisi keuangan masih belum
sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP. Siklus akuntansi dalam hal pembuatan jurnal umum, buku
besar dan Laporan Posisi Keuangan pada instansi tersebut dikerjakan dengan menggunakan
microsoft excel sebagai alat hitung, dimana dalam pengerjaan microsoft excel selain
membutuhkan ketelitian juga memerlukan waktu cukup lama.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis teItarik untuk mengambil judul “Peranan
Teknologi Sistem Informasi Dan Penerapan SAK ETAP Dalam Pengembangan Model
Laporan Posisi Keuangan (Studi Kasus: BINA SISWA SMA PLUS CISARUA).
Identifikasi Masalah
A. Bagaimana sistem akuntansi laporan posisi keuangan pada bina siswa SMA plus cisalua.
B. Bagaimana peranan teknologi sistem informasi di dalam pembutan model aplikasi laporan
posisi keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP pada bina siswa SMA plus cisarua.
Batasan Masalah
A. Metode pencatatan akuntansi accrual basic dengan pencatatan periodik, metode garis lurus
dalam penghitungan beban penyusutan aktiva tetap, pembuatan buku besar pembantu piutang
serta daftar piutang kaIyawan.
B. Peranan teknologi sistem infonnasi di dalam pembutan model aplikasi laporan posisi
keuangan yang sesuai standar SAK ETAP pada bina siswa SMA plus cisalua menggunakan
microsoft Visual basic 6.0 dan database microsoft SQL server 2000 dengan proses akuntansi
yang terdiri dari jurnal umum, buku besar umum, jurnal penyesuaian, neraca saldo, dan jurnal
penutup dengan laporan yang terdiri dari daftar inventaris, informasi penyusutan aktiva tetap,
buku besar pembantu piutang, daftar piutang kaIyawan dan laporan posisi keuangan.
Maksud Penelitian
Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data, dokumen dan
formulir yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan pada bina siswa SMA plus cisaIua.
Tujuan Penelitian
A. Untuk mengetahui sistem akuntansi laporan posisi keuangan pada bina siswa SMA plus cisaIua.
B. Untuk memanfaatkan teknologi sistem informasi di dalam pembutan model aplikasi laporan
posisi keuangan yang sesuai dengan standar SAK ETAP pada bina siswa SMA plus cisaIua.
Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian, terdiri dari:
A. Instansi
Mempennudah yayasan dalam proses pembuatan Laporan Po sisi Keuangan.
B. Penulis
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Sebagai kajian bagi penulis untuk menerapkan ihnu yang diperoleh ke dalam lapangan atau
dunia usaha dan sebagai masukan bagi universitas terkait hubungan antara teoritis dengan
kebutuhan lapangan.
C. Peneliti Lanjutan
Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam hal prosedur akuntansi dalam pembuatan
laporan posisi keuangan.
Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan
yang bernama bina siswa SMA plus cisarua yang beralamat di Jl. terusan kolonel masturi no. 64,
Tlp. (022) 2700397. Penulis melakukan penelitian pada bagian administrasi keuangan dan bagian
yang tekait dengan judul penulis.
2. Kerangka Teoritis
Teknologi Informasi
Teknologi informasi (information technology) biasa disebut TL IT, atau infotech. Teknologi
informasi lahir sekitar 1947. Teknologi Informasi yang diartikan secara harfiah Teknologi (Bahasa
Indonesia) dan Technology (Bahasa Inggris), berasal dari bahasa yunani ”Techne” yang berarti
adalah seni. Teknologi merupakan pembuatan benda-benda yang dapat diamati secara inderawi
untuk melayani kebutuhan atau gagasan manusia. Sedangkan Informasi (Bahasa Indonesia) dan
Information (Bahasa Inggris) berasal dari ””To-Inform” yang berarti adalah memberitahu. Berikut
ini adalah berbagai pendapat mengenai teknologi informasi:
A. Lucas (2000):
Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan
mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Mikrokomputer, komputer mainframe,
pembaca barcode, perangkat lunak pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja
(spreadsheet), dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi.
B. Williams dan Sawyer (2003): Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan
komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara,
dan video.
Sistem
Sistem dalam suatu instansi bertujuan untuk mengendalikan aktiVitas instansi, adapun definisi
”sistem adalah kumpulan/group dari subsistem fbagian/komponen apapun baik phisik ataupun non
phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai
satu tujuan tertentu” (Susanto, 2004: 18).
Informasi
Informasi bagi suatu instansi dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, definisi dari
”infonnasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat” (Susanto, 2004:40).
Sistem Informasi
Definisi ”sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem
informasi terhadap pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam
pengambilan keputusan” (Kusrini dan Koniyo, 2007: 9)
Akuntansi
Definisi dari ”akuntansi (accounting) adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan,
mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para
pengguna yang berkepentingan” (Weygandt, dkk., 2007:4).
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Berdasarkan definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu
kegiatan yang mengolah transaksi bisnis yang dimulai dari proses pencatatan sampai pelaporan
yang berhubungan dengan keuangan.
Sistem Akuntansi
Definisi dari ”sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menetukan kapan transaksi
keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan” (Bastian, 2007:6).
Sistem Informasi Akuntansi
Definisi dari ”sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah
data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya” (kusrini dan
Koniyo, 2007: 10).
Berdasarkan paparan tentang sistem informasi akuntansi di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang saling terkait yang
mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang
membutuhkan dalam hal pengambilan keputusan.
Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan adalah salah satu laporan yang dihasilkan oleh yayasan, adapun
“tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiaban,
serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu
tertentu” (IAI, 2007:45.3).
Sistem Informasi Akuntansi Laporan Posisi Keuangan
Sistem informasi akuntansi laporan posisi keuangan adalah kumpulan prosedur-prosedur yang
saling terkait satu sama lain untuk mengolah data transaksi keuangan menjadi sebuah laporan
posisi keuangan yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal instansi atau organisasi
dalam hal pengambilan keputusan.
Proses Akuntansi
 
Gambar 1 Proses Akuntansi (Accounting Process) (Soemarso, 2004:20)
SAK ETAP
Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli lalu telah meluncurkan standar akuntansi
ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional Akuntansi “Tiga pilar Standar
Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan
Indonesia. SAK ETAP singkatan dari (Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik), yang dimaksud dengan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah:
1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.
3. Metode Riset
Unit Analisis
Unit analisis adalah tempat dimana kita mengadakan penelitian, definisi “unit analisis adalah
satuan terkecil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan
data” (Efferin, 2004:55).
Unit analisis yang penulis ambil beralamat di jalan terusan kolonel masturi no. 64 dengan
nama bina siswa SMA plus cisarua pada bagian administrasi keuangan.
Populasi dan Sampel
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Definisi dari ”populasi adalah seluruh item yang ada” (Jogiyanto, 2005: 631). Berdasarkan
paparan tentang populasi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan
dari obj ek yang kita teliti, adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan posisi
keuangan pada tahun 2009 yang merupakan awal dari penerapan laporan keuangan yang berbasis
PSAK 45 pada instansi yang penulis teliti. Definisi dari ”sampel adalah bagian dari populasi”
(Nazir, 2005:271).
Berdasarkan paparan tentang sampel di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel
adalah sebagian dari populasi yang akan menjadi objek yang akan kita teliti.
Objek Penelitian
Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Perancangan Sistem informasi Akuntansi
Persediaan Barang Dagang pada PT Tasly Word Indonesia Cabang Bandung.
Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam penelitian, adapun dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, survei dan eksperiment, ”Metode Penelitian
deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang””(Nazir,
2005:54).
Rekayasa Perangkat Lunak
A. Metodologi Pengembangan Sistem
Definisi dari ”metode pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur,
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk
mengembangkan suatu sistem informasi” (Jogiyanto, 2005:59). Metodologi pengembangan
sistem yang penulis gunakan dalam perancangan sistem informasi akuntansi laporan posisi
keuangan ini adalah metodologi pengembangan sistem yang berorientasi pada keluaran, proses dan
data.
B. Model Pengembangan Sistem
Model pengembangan sistem yang penulis pakai adalah iterasi, adapun definisi dari ”iterasi
adalah tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan pemakai teknik iterasi atau dimana suatu
proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang diinginkan” (Sutabri,
2004: 62). Adapun skema model pengembangan sistem iterasi adalah sebagai berikut:
Produk ] [> ) [> )






     
      
3. Analisis Data
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Di dalam sistem yang berj alan terdapat struktur organisasi berj alan, sebagai berikut:
  
    
 
Gambar 3 Struktur Organisasi Berj alan
Data Flow Diagram
A. Diagram Konteks Berjalan
Gambar 4 Diagram Konteks Berj alan
B. Data Flow Diagram (Diagram Alur Data)__Level 0 Yang Berj alan
  
    
  
Kamus Data Berjalan
Tabel 1 Kamus Data Berjalan
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Bagan Alir Dokumen Bej alan
   
     
Gambar 7 Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Laporan Posisi Keuangan
Berj alan Lanjutan 1
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Gambar 9 Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Laporan Posisi Keuangan Berj alan 3
4. Pembahasan
Pembahasan di bawah ini berkaitan dengan penerapan teknologi sistem informasi dalam
penerapan SAK ETAP dalam pengembangan model laporan posisi keuangan, yang terdiri dari:








Informasi Penyusutan Aktiva Tetap
Daftar Piutang
10. Buku Besar Umum (Harta, Utang Pajak, Aset Bersih)
1 1. Buku Besar Pembantu (Buku Besar Pembantu Piutang)
12. Neraca Saldo












Diagram Level 0 yang Diusulkan
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Gambar 11 Data Flow Diagram Level 0 Sistem yang Diusulkan
C. Bagan Alir Sistem Usulan 
      6
Gambar 13 Bagan Alir Sistem SIA LaporanV-Posisi Keuangan Usulan 1
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     Gambar 15 Bagan      v : :"
Gambar 16 Bagan Alir Sistem SIA Laporan P05151 Keuangan Usulan 4
D. ERD Usulan
 
Gambar 17 Entit); Relationship Diagram yang Diusulkan
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E. Kamus Data yang Diusulkan
Tabel 2 Kamus Data Usulan
 
 
Naim Arus Data : Laporan Posisi Knungan
Alias . '
BmlukDala DckmnmCrlakan Kcmpulrl
AmsDua ' Proses 6 - Simpanan laporan Posiui Kalangan
ijrlaian Laporan hasil dari saldo neraca saldo
Puicd: ' Pauhahan sninp [:jadpmamhahan di maca saldc
Valumr Tiga puluh kali sebulan
Slmklul Dam ' - Pn'ind:
: Nama Akun




Gambar 18 Nota Dinas
Tabel 3 Nota Dinas Unnormal
 
        
9:03… "1… mmrm Tunggal Hmmm"! Val NaliiSmun mmm
“Elvzisliwrildrum KWI vtnpdawevzmsn(mule! “”“/ICU! WVEE ) SJJJU “(WH
Veylmfd 1 SDN mun
Tabel 4 Nota Dlnas Normal ke Satu (l-NF)h…… …… m…… w…; j……m … hm…… …… ]
l lm… l cz/nz/zunsjmnuxe sl suuun n
 
[ um lm… l…mmv J [zuz/znnqlmnm ll sunan-
Tabel 5 Nota Dinas Normal ke Dua
 
R
; wawKe n…: : cmn m…  
Perancangan Menu Program
A. Account dan CodeAccount yang Diusulkan
Tabel 6 Account dan Code Account yang diusulkan
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B. Struktur Menu Program
   Gambar 19 Struktur Menu Program
C. Tampilan Menu Utama
9 ":./..…ijsua…umz-,.…f_u£,…… 
 
n/ln'mm x… …“, sh… M..…A……u…... ni,: m…...— 
Gambarl20 Tampilan Farm Menu Utama
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m…. su…. SMA PhuCiunm “…n-…gu :… …» 01:31 37 7“...m“…     
m…] l'ennmh11 Decem… 2000
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Gambar 257 Tampilan Cetak Jurnal Penutup
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Gambar 26 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Kas
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Gambar 27 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Bank
.; Plus uanruu mmm:……… (amma…
1511111139… U… |…11 Jammu 2010
.… …y………"…m… …. >.… …  
Gambar 28 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Bank Piutang
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Bm; : Be…: Umum
31 nunu… :ulc
M…… ... n……
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Gambar 29 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Perlengkapan





m. Eddy …… m…...sm. :… :…. ….  
Gambar 30 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Bangunan
   &……;
Buk“ Bem Umum
31 Jam:… 2010
»… Ei$y w…. PdmnM-ga, nm, »… u..  
Gambar 31 Tampilan Cetak Buku Besar Umum Akumulas1Penyusutan Bangunan
  un Bandung… mz…mm…m…"
Ruku n…. Pemlmnhl P……g31 Desembe: 2010
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Gambar 33 Tampilan Cetak Neraca Saldo Akhir
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Gambar 35 Tampilan Cetak Rekapitulasi Transaksi Kas
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Gambar 36 Tampilan Cetak Informasi Penyusutan Aktiva Tetap
n…. Sima SMA Flu: Clnrua Bandung11.1 91.111… 11...u17:s1r.1.. 1…) :no…a.. .....1. 17.11... 51.11... ranum…
&
Dua… P…...ugPmnde 09-11111-2009
   M……“ “...-ng...
o.. 1714111…1. …..111.“ 1111. 111711
Gambar 37 Tampilan Cetak Daftar piutang
* 111… si... smu n... ci… ... Bandung17... a.... …:…1. 1177177111171. 17.1… …… 7.111.111…
Dam: 991117113111… Kandung…
  
_ Dema:… ..…. … ..| 17111…1111 115111111111 ”11511111. 1115… 111175111
 
': m.. 1.11… : 1».....1>…1.… . 111.711... …n…11, 111111111 11.1 17; 17117 % 1177711171
Gambar 38 Tampilan Cetak Daftar Penyusutan Kendara
 
an
*;    14 1171 ”1115916171 111111 mx nan
1111111 1111171 1M411>1111c1mm 1111111111;:; 1-a—.1.1111211.1. 1113171113171……na-umum
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C&latanklmim Axel 1111171(011111111111,111111111111211111111111117111
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. 11 :1
Gambar 39 Catatan Aset Terikat dalam Tanah, Ban unan dan Kendaraan
 
5. Simpulan dan Saran
Simpulan
A. Pembuatan dokumen maupun pencatatan transaksi pada bagian administrasi keuangan,
bendahara, penatausahaan, diVisi pengajuan (bagian yang tidak disebutkan) sudah
menggunakan komputer yaitu dengan menggunakan aplikasi microsoft office excel 2007 dan
microsoft word 2007 sebagai software editor pembuatan dokumen dan alat hitung.
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B. Peranan teknologi sistem infonnasi dan penerapan SAK ETAP dalam pengembangan
model laporan posisi keuangan yang terdiri dari diagram konteks, data flow diagram, entity
relationship diagram dan flowchartyang berupa input dari data transaksi yang berhubungan
dengan akun real atau laporan posisi keuangan. Dimana dapat memudahkan dalam
pengolahan data transaksi yang berhubungan dengan laporan posisi keuangan yang
menyesuaikan dengan standar akuntansi keuangan, selain itu membantu dalam
mengefektipkan waktu untuk menghasilkan informasi laporan keuangan bina siswa secara
akurat, tepat waktu dan relevan. Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan posisi
keuangan dan laporan pendukung lain seperti informasi penyusustan aktiva tetap, daftar
piutang kaiyawan dan rekapitulasi transaksi kas dan bank.
5.2 Saran
A. Perlu diadakan pengembangan peranan teknologi sistem informasi berbasis komputer yang
dapat mengelola data transaksi untuk menghasilkan infonnasi pada transaksi yang berhubungan
dengan akun laporan posisi keuangan dengan cepat, akurat dan relevan.
B. Apabila yayasan akan menggunakan program aplikasi pengembangan model laporan posisi
keuangan yang penulis buat maka komputer yang digunakan minimal menggunakan processor
Pentium 4, bagi pengguna bisa mengoperasikan komputer dan mengerti minimalnya dasar
akuntansi.
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